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on numerosos los estudios y publicaciones que
atestiguan la importante presencia de
marineros y comerciantes catalanes en Cádiz
durante el siglo XVIII. Muchos de ellos
procedían de la comarca del Maresme, y un
importante número, de Canet de Mar: Prats,
Cruanyes, Carbonell, Cires, Clausell, entre otros, son
apellidos muy ligados a la actividad marítima y
comercial desarrollada, a través del puerto de Cádiz,
con los distintos territorios de América. En este
artículo se muestra un resumen genealógico y
biográfico de uno de estos comerciantes originarios
de Canet, Gabriel Parera y Paratge.
Genealogía
A través de los pergaminos y documentos de diversa
naturaleza conservados, se puede seguir la historia
del Mas Parera, de San Iscle de Vallalta, desde el siglo
XIII. Así, encontramos a Guillem Bataller como primer
ancestro en el árbol Parera. En 1350 Pere de Maçanet
establece el Mas Parera. En el S. XV se agrega el Mas
Rosell y a comienzos del S. XVI, el Mas Pi. Nuestro
protagonista desciende de la rama de Joan Parera i
Trías, hermano del Hereu, Bartomeu. El nieto de Joan,
Pau, se establece en Canet, donde fallece en 1640.
Gabriel nace en Canet de Mar el 11/10/1699, hijo
de Cristòfol Parera Martines, marinero, y de Maria
Agnès Clara Paratge Ferrer.
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Gabriel Parera Paratge. From Canet de Mar to Cadiz and back
Este artículo se basa en la persona de
Gabriel Parera y Paratge, un hábil
comerciante de Canet de Mar que supo
prosperar en la ciudad de Cádiz. Con casi
60 años decidió volverse para su pueblo
natal, donde continuó sus negocios hasta
su defunción. Su hijo, Gabriel Parera de
Higueras, ingresó en el Real Colegio de
Cirugía de la Armada, ocupando diferentes
cargos en navíos, así como en poblaciones
catalanas y menorquinas.
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This article focuses on the person of Gabriel
Parera Paratge, a skilled merchant from
Canet de Mar who was able to prosper in
the city of Cadiz. At the age of nearly 60,
he decided to return to his town of birth,
where he continued his business until his
death. His son, Gabriel Parera de Higueras,
enrolled in the Real Colegio de Cirugía de
la Armada (Royal Naval College of Surgery),
and held a variety of positions on ships as
well as in places in Catalonia and Menorca.
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Su inscripción en los libros de bautismo es la
siguiente:
«Vuy als onze de octubre del any mil sis cents noranta
y nou es estat batejat en las fonts baptismals de la
Iglesia de Snt Pere y Snt Pau y Snt Benet de Canet de
Mar, Bisbat de Gerona: Francesch, Gabriel, Mariano
fill llegitim y natural de Christofol Parera mariner y
de Maria muller sua, per lo Pbre. Joan Martí del ordre
del Pare Sant Francesch, regint cura de Animas.
Padrins foren lo Sr. Gabriel Catà y Doy adroguer y
Maria Castanyer tots de la present parroquia»1.
Sus hermanos fueron: Cristòfol Francesc (24/03/
1693), Maria Úrsula (20/10/1694), Caterina
Francesca Teresa (08/10/1697), Maria Anna Jerònima
Reparada (23/01/1702), Joan Salvador Fèlix (14/01/
1705), Pau Francesc Josep Gabriel (15/10/1706),
Francesch Josep Salvador Pere (14/12/1710).
Entre los ascendientes más directos de Gabriel,
podemos encontrar las siguientes circunstancias:
· Su abuelo, Cristòfol Simon Parera Miró, falleció
cautivo en Argel.
· Su abuela, Marianna Martines, era hermana de
Salvador, padre de Mossèn Marià Martines, impulsor
de la nueva imagen de la Virgen de la Misericordia y
de multitud de reformas en su ermita (retablo mayor,
nuevo presbiterio y camarín, porche exterior, etc),
en el S. XVIII.
· Su bisabuela, Margarida Jerònima Bigues, falleció
por la epidemia de Peste bubónica de 1653.
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· Quirze Miró, padre de su bisabuela, Elizabet Miró,
también falleció cautivo en Argel.
Gabriel fue bautizado en la iglesia de San Pedro y
San Pablo, de Canet. Se le impuso el nombre de
Francesch Gabriel Mariano. Fueron sus padrinos el
especiero Gabriel Catá y Doy, y María Castanyer.
De sus hermanos:
· Cristòfol, el Hereu, falleció en 1714 de muerte
violenta (seguramente a consecuencia de algún
altercado militar de la Guerra de Sucesión), y fue
enterrado en Blanes.
· Caterina se casó con Bernat Misser.
· Josep falleció en Ayamonte (Huelva), el 5/12/1728
y fue enterrado en el hospital de Nuestra Señora de
la Piedad de dicha ciudad.
Cádiz
La primera constancia de los negocios de Gabriel en
la ciudad de Cádiz se remonta a 1727. Se trata del
litigio mantenido con el también canetense
Bartholomé Dillat por la carga de la saetía S. Juan
Bautista.
En 1730 contrajo matrimonio en Cádiz con Clara
Josepha María de Higueras, natural de Andújar
(Jaén). De este matrimonio nacieron tres hijos:
Joseph (1731), Gabriel (1733) y Luisa (1735).
En 1739 se volvió a casar en Cádiz, con María
Margarita Lambert (Cádiz, 1692, Cádiz, 1751).
En 1748, junto a otros comerciantes catalanes
residentes en Cádiz, dirigió un memorial al Rey
solicitando la apertura del comercio con las colonias.
En 1749 realiza un viaje a Cartagena de Indias. Este
mismo año participa como fiador de la primera
expedición de la fragata Nuestra Señora de
Montserrat y San Antonio de Padua, llamada «La Perla
de Cataluña». Esta expedición es considerada como
la primera con resultado positivo, tras dos fracasos
anteriores. Partió para Veracruz el 12 de junio de
1749 desde Barcelona vía Cádiz, capitaneada por
Francesc Milans, y regresó a Cádiz el 30 de julio de
1750. La Perla de Cataluña se integró posteriormente
en la Real Compañía de Barcelona a Indias,
aglutinadora desde 1756 del tráfico comercial de
Cataluña con América.
Más tarde, en 1752, también participa como fiador
de Nuestra Señora del Pilar.
Tuvo varias tiendas en Cádiz, una de ellas en la calle
Nueva2. Así mismo, ejerció de representante de los
intereses de diversas personas, como es el caso de
Cathalina Ferrer y Carbó, esposa en segundas nupcias
de Francisco Ferrer y Oller, boticario de Canet.
En 1750 realizó un viaje a Cataluña, dejando poderes
para ser representado en sus diversos asuntos por
Simón de Tejada y Joan Pasqual. Este mismo año
también realizó su testamento en Cádiz, junto con
su mujer. En él se hace referencia a Tomás Prats,
posiblemente de Canet3 y también figura destacada
de la época en la navegación y comercio con las
colonias.
 Arbol genealógico de Gabriel Parera Paratge.
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Bosch, que era el hijo y heredero de la «Pubilla» del
Mas Muní (después Escuela Universitaria de Tejidos
de Punto, y hoy Centro de Investigación y
Transferencia Tecnológica Textil).
Gabriel Parera fallece el 16/02/1767 y su mujer, el 9
de marzo de 1768.
Su inscripción en los libros de óbitos es la siguiente:
«Als 16 fabrer del 1767 morí Gabriel Parera en la vila
de Canet de mar, Bisbat de Gerona, havent rebut los
sagraments de nostra Mare Iglesia, y havent fet
testament en poder del Magnífic Joan Milans del Bosch
y Moní, ciutadà hornat de Barcelona y Notari de la
dita Vila de Canet de mar, y lo dia 18 del ja dit mes y
any fou enterrat ab officis de tres rals ab absolta y
squela, en la Iglesia de Snt Pere y Snt Pau de la ja
dita Vila de Canet, y lo mateix dia 18 dels sobredits
mes y any se celebrà a n’el dit difunt lo Novenal també
ab officis de tres rals. Ista est Dr. Geroni Boada Pbre
y Vicari»4
En el mes de abril de 1773 se subastan sus bienes, a
beneficio de su hijo, Gabriel Parera de Higueras y de
María Thomasa Guersi, hija del anterior matrimonio
de Francisca Lobayna5.
La casa donde residió Gabriel Parera se encontraba
en la Riera Sant Domènec, en la parte central, margen
de oriente.
Descendencia
Su hijo, Gabriel Parera de Higueras, ingresó en el
Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz en
1755. Tras pasar muchos años embarcado en diversos
navíos y realizar multitud de viajes a América del
Sur, fue destinado a San Feliu de Guíxols y más tarde,
a Rosas, Palamós y Mahón. Se retiró en Mataró, donde
falleció en 1798. Alcanzó el grado de Cirujano Mayor
de la Armada.
Su nieto, José Parera Sandoval y Rojas también
ingresó en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, en
1784. Sin embargo, por motivos de salud, su tiempo
de navegación fue corto. Se estableció en Alcalá la
Real (Jaén).
Una parte de la familia terminó asentándose en
Castillo de Locubín (Jaén), donde tuvieron una
relevante participación en la vida política y social de
la época. Entre sus descendientes:
- Francisco Santiago Parera Jiménez. Político
progresista, asesinado en 1839 por orden de los
dirigentes del partido conservador de Castillo de
Locubín.
- Federico Parera Rico. Insigne político liberal.
- Federico Parera Piédrola. Maestro muy querido en
Castillo de Locubín, donde se le dedicó una calle.
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